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Vorwort
Mit der vorliegenden Bibliographie soll ein für das Erscheinungsjalr 1994 möglichst umfa^ssender
Überblick über die jüngst außerhalb Osteuropas veröffentlichten Zeitschriftenaufsätze zum Thema
Osteuropa angeboten werden. Zur Erstellung der Bibliographie wurde eine entsprechende LIDOS-
Datenbank genutzt, die 1993 am Osteuropa-Institut München angelegt wurde und seither stetig
aktualisiertwird. DieindieserJahresbibliographie1994aufgeführtenAufsatztitelwurdenbereits
in den monatlich in der Zeitschrift OSTEUROPA abgedruckten, von mir zusammengestellten
Bibliographien genannt. Die monatlichen Zusammenstellungen sind jedoch ausschließlich geogra-
phisch und anders als die vorliegende Bibliographie nicht auch inhaltlich erschlossen. Zudem
ermöglicht die Form der Jahresbibliographie im Unterschied zur monatlichen Erscheinungsweise
einen bequemen, systematischen Überblick.
Mehr als 1500 Aufsatztitel aus den etwa 100 im Zeitschriftenverzeichnis aufgelisteten Periodika
wurden in die Jahresbibliographie aufgenommen. Abgesehen von einzelnen bislang noch nicht
erschienenen bm. gaw wenigen nicht erreichbaren Zeitschriftenausgaben wurden dabei såimtliche
Hefte der unten aufgeflihrten Zeitschriften systematisch ausgewertet. Für die unten aufgelisteten
Zeitschriften kann die Bibliographie somit als vollständig gelten. Da der inhaltliche Schwerpunkt
der Bibliographie auf den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht und religiöses Leben liegt, wurden
Zeitschriftenaufsätze von ausschließlich geschichts-, literatur- oder sprachwissenschaftlichem
Interesse nicht in die Bibliographie aufgenommen, weshalb auch die entsprechenden Spezial-
periodika in der Liste der ausgewerteten Zeitschriften zum Teil nioht genannt sind. Allerdings
blieben auch einzelne Zeitschriften, insbesondere mit kulturellem Themenschwerpunkt, einfach
unbenicksichtigt.
Die Bibliographie ist insofern inhaltlich erschlossen, als alle Aufsatztitel unter den jeweils
zutreffenden sachlichen Schlagwörtern und hier wiederum unter dem jeweiligen geographischen
Begriff genannt werden. Dieses Verfahren führte zwar zu Mehrfachnennungen von Aufsatztiteln,
aber nur so konnte auf EDV{echnisch höchst aufwendige und zudem Benutzer-unfreundliche
Querverweise verzichtet werden. Allerdings hat die Struldur der Bibliographie den Nachteil, Auf-
sätze über unterschiedliche Themen, aber über eine bestimmte geographische Einheit unter den
verschiedenen sachlichen Schlagwörtem heraussuchen zu müssen, statt unter dem geographischen
Begriff zusÍúìmengefaßt u finden. Dieser Nachteil war aber aus EDV-technischen Gründen nicht
zu vermeiden. Auch andere geringfügige Unzulåinglichkeiten, z.B. hinsichtlich der Formatierung,
sind LIDOS-bedingt. Einerseits beeinträchtigen sie wohl kaum die Benutzung der Bibliographie,
andererseits wären sie nur durch einen unangemessen hohen zeitlichen Mehraufwand zu
korrigieren gewesen, weshalb darauf verzichtet wurde.
Es ist davon auszugehen, daß im nächsten Jahr eine Anschlußbibliographie flir das Erschei-
nungsjahr 1995 zusammengestellt wird. Mit Blick auf diese nächste Osteuropa-Jahresbibliographie
würde ich mich über Verbesserungsvorschläge und Anregungen freuen.
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